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cJLlsl of 
REGISTERED FERTILISERS 
By H. G. CARISS, B.Sc. (Agric), Inspector of Fertilisers 
IN accordance with the provisions of the Fertilisers Act, 1928-1955, it is required that—with the exception of bulk sales to a manufacturer and those made in 
accordance with a buyer's written prescription—all fertilisers sold must be regis-
tered annually. The registration year is from November 1 to October 31 in the 
following year. The list of fertilisers registered for the year commencing Novem-
ber 1, 1961, is set out in the following tables. 
Under the provisions of the Act all 
fertilisers sold in this State must also 
carry a registered brand and be contained 
in a package which is conspicuously 
marked, or to which is attached a label 
conspicuously marked with a copy of the 
registered brand and the name of the 
fertiliser. 
In an amendment to the Act made in 
1955, it was prescribed that in the case of 
quantities less than 1 cwt. the package 
or label must in addition carry particulars 
of the name and place of business of the 
manufacturer or importer together with 
the registered analysis as set out in the 
prescribed application form for regis-
tration. 
The 1955 amendment of the Act also 
amended the definition of a "fertiliser" 
and "specified ingredient" to include 
specific minor elements such as copper, 
zinc, manganese, and molybdenum, and 
so on. Lime, lime compounds and gypsum 
are fertilisers within the Act. The Act 
also provides that on the sale of any 
fertiliser an Invoice shall be given, and in 
the case of packages of 1 cwt. or more, 
details of the specified ingredients as 
registered must be supplied. 
Inspectors are appointed under the Act 
and periodical inspections of places where 
fertilisers are kept for sale are made and 
samples taken and submitted to the 
Government Chemical Laboratories for 
analysis. Where any discrepancies occur, 
appropriate action is taken. Most manu-
facturers aim at maintaining the analysis 
of their various fertilisers and fertiliser 
mixtures as close to the guaranteed figures 
as possible. 
Periodically, new fertiliser mixtures 
appear on the market, some of which are 
alleged to ensure ideal plant growth. Such 
fertilisers should be treated with caution, 
as analysis could reveal them to be near 
worthless and certainly far more costly 
than their ingredients would justify. 
Before purchasing, it is suggested that the 
Department of Agriculture be contacted 
and information sought as to their reg-
istered analyses and comparable values. 
A simple guide to purchasing fertilisers 
and manures is the use of unit values. 
The system of units and unit values 
enables an approximation to be made of 
the comparative values of similar fertil-
isers. At first glance It could appear that 
the quoted costs per ton of a certain type 
of fertiliser produced by a manufacturer 
could be most satisfactory, but a com-
parison on a unit value basis could show 
that this was not so. 
The amount of each ingredient in a 
fertiliser, for example, nitrogen in sul-
phate of ammonia, is measured in terms 
of units, 1 unit being 1 per cent, by weight 
per ton. Therefore, the unit value for 
nitrogen in sulphate of ammonia con-
taining 20 per cent. N and costing £37 per 
ton would be 37s. Similarly, unit values 
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for nitrogen as blood and bone or urea, 
phosphoric anhydride in water soluble and 
other forms and either inorganic, as super, 
or organic, in blood and bone or bone 
dust, can be obtained. 
The unit values calculated from the 
current year's registrations as at November 
1st, 1961, are set out below. 
Nitrogen (N) as 
s. d. 
Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal ferti-
lisers 82 0£ 
Nitrate 45 4 
Ammonia 34 0 
Urea 30 4 
Phosphoric Anhydride (P203) as 
Water Soluble in super-
phosphate 14 7 
Citrate Soluble in super-
phosphate 14 7 
Acid Soluble in superphos-
phate and rock phos-
phate 6 7 
Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal ferti-
lisers 20 6 
Potash (K:0) as 
Sulphate 
Muriate 
16 8 
12 3 
These average unit values keep closely 
to the fertilising value, but it should be 
clearly understood that they are not a 
definite value as they are governed by 
current rates. The total of the individual 
unit values in each and every fertiliser is 
not necessarily the same as the quoted 
price, as the calculated values are only 
averages for all fertilisers of that type 
registered. 
With mixed mineral fertilisers, such as 
Potato Manures, the extra costs of mixing 
and handling must be added to the cost 
of the ingredients. Though mixing costs 
vary with the actual mixture the unit 
values can still serve as a guide to the 
relative values of the different mixtures 
for any speciflce purpose. 
To illustrate this comparison by unit 
values a simple example using two samples 
of blood and bone of different composition 
will serve. 
Nitrogen Phosphoric 
Anhydride 
% % 
X brand Blood and Bone 6.5 10.0 
Y Brand Blood and Bone 5.5 13.0 
From the table of unit values for the 
current fertiliser year it will be noted that 
value for nitrogen in blood and bone is 
82s. Oid. and for phosphoric anhydride 
20s. 6d. Using these figures the compared 
value for each brand is:— 
X Brand Blood and Bone 
£ s. d. 
26 13 3 
6.5 units of nitrogen i 
82s. Oid. per unit 
10.0 units of Phosphoric 
anhydride @ 20s. 6d. 
per unit 10 5 0 
Total value £36 18 3 
Y Brand Blood and Bone 
£ s. d. 
22 11 3 
5.5 units of Nitrogen ( 
82s. Oid. per unit 
13.0 units of Phosphoric 
Anhydride @ 20s. 6d. 
per unit 13 7 6 
Total value £35 18 9 
It will be seen, therefore, from this 
comparison that the units in X brand are 
worth more than Y brand and therefore 
the former would be the more economical 
fertiliser to purchase when both are 
priced at £30. 
Unit values should only be used for 
comparing fertilisers of similar types. 
Inorganic fertilisers such as nitrate of 
soda or sulphate of ammonia should not 
be compared with blood and bone as a 
source of nitrogen. 
When in doubt about the value of a 
fertiliser being marketed, intending 
buyers are strongly recommended to make 
Inquiries at the Department of Agriculture 
before making any purchases. 
Full information on the provisions and 
requirements of the Fertilisers Act, 1928-
1955, can be obtained, and technical ad-
vice is available concerning the use of 
fertiliser, whether it be for general agri-
culture, commercial or home gardening. 
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FERTILISERS REGISTERED UNDER THE FERTILISERS ACT, 1928-1955 FOR 1962 
Name of Fertiliser 
A. MINERAL 
1. Nitrogenous— 
(a) NUrogen as Nitrate 
Sodium Nitrate 
Ammonium Nitrate 
Sodium Nitrate 
Nitrate of Soda 
C A N . (Calcium, Ammon-
ium Nitrate) 
Nitro-Green 
Nitrate of Soda 
Do. 
Chilean Nitrate of Soda .... 
Nitrate of Soda 
Calcium, Ammonium Ni-
trate (C.A.N.) 
(b) Nitrogen at Ammonia 
Sulphate of Ammonia .... 
Do. do 
Do. do. 
Do . do. 
Do . do. 
D o . do. 
Do. do. 
Do . do 
Do. do 
(c) Nitrogen at Urea 
Urea—N45 
Urea 48% 
Urea BASF 48% N 
Kwik Leaf 48 
Urea Pink 
Urea 
Do 
Do 
U.F. 38 
Fertiliser Urea 
Reg. 
So . 
42 
88 
87 
83 
88 
08 
ISO 
204 
243 
286 
277 
66 
66 
86 
195 
205 
218 
268 
281 
287 
38 
73 
99 
222 
230 
233 
271 
280 
282 
286 
Registered 
Brand 
Blue Cross 
Faulding 
Fauldlng . . . 
Wesfarmers 
do. 
BASF .... 
ana in 
diamond 
Symonds.. . . 
Champion 
David Grays 
R U H R over 
N In dia-
mond 
Blue Cross 
Faulding 
Wesfarmers 
8.E.I.F.A. 
S y m o n d s . . . 
Evergreen 
Misers 
David Grays 
Swift 
Lightning 
Blue Cross 
Lanes 
BASF .... 
Hortico .... 
PMtMta 
Swallow .... 
David Orays 
Swift 
George War-
1.0.1 
By Whom Registered 
Agricultural Products Co. 
F. H. Faulding & Co. Ltd. 
do. do. do. 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
do. do. do. 
Henry H. York A Co. Pty. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
E. Symonds 
Chilean Nitrate Sales Corp. 
P / L 
David Gray & Co. Ltd 
Swift & Co. Ltd. 
Agricultural Products Co. 
1 II. Faulding & Co. Ltd. 
WeBtrallan Farmers Co-op. 
Ltd. 
Cuming Smith * Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
E. Symonds 
Voldemars Ertnere 
David Gray & Co. Ltd 
Swift 4 Co. Ltd. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
Agricultural Products Co. 
Lanes (W.A.) Pty . Ltd 
Henry H. York A Co. Pty. 
Horticultural Industries Pty. 
Ltd. 
Wilcox Mofflln Ltd 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
David Gray & Co. Ltd 
Swift & Co. Ltd. 
Agricultural Product* Co. 
Imperial Chemical Indus-
tries of Australia and 
New Zealand Ltd. 
Ni-
trate 
% 
15-0 
3 0 0 
1 6 0 
1 6 0 
10-25 
10-46 
16-0 
16-0 
1 6 0 
16-0 
10-25 
.... 
Nitrogen (N) as 
Am-
monia 
% 
10-25 
10-27 
l b - 2 5 
20-5 
2 0 0 
20-5 
20-5 
20-5 
20-5 
20-5 
20-5 
20 -5 
Blood 
and 
Bone 
% 
Urea 
% 
31-6 
4 5 0 
4 6 0 
48-0 
46 -0 
45-0 
4 6 0 
46-0 
48-0 
38 -0 
46 -0 
——.. 
Phosphorlo Anhydrido (!' ,() ,) as 
Water 
Soluble 
% 
(CaCo,) 
37-6 
Citrato 
Solublo 
to 
Acid 
Solublo 
% 
in Dolomltlc Limestone 
(CaCo,) 
36-5 
Total 
% 
(MgCo,) 
5-0 
(Blunt maximum 1-0) 
1 .... | 
.... | .... 
(Biuret not more than 0-4) 
(Biuret maximum 0-3) 
1 .... 1 
.... 
(Maximum Biuret 1-0) 
L 
Potash (KaO) as 
Sul-
phate 
% 
Muri-
ate 
0/ 
/o 
;;;;{ 
r 
• -
i 
r 
""I 
Cash Price per ton 
at Works (W) or on 
Rails at Perth (!')• 
Packets 
£ 8 / 1 / 4 cwt. 
£ 8 / 8 / 0 cwt. 
Packets 
£ 3 0 / 0 / 0 (P) 
£ 3 7 / 5 / 0 
£ 4 0 / 1 0 / 0 (PW) 
£ 4 2 / 0 / 0 (PJW) 
Packet* 
£ 3 2 / 0 / 0 
Packet! 
£3(1/0/0 (P) 
Tuckets 
£2/11/(1 cwt. 
Packet* 
£ 3 2 / 1 5 / 0 (J'W) 
£ 3 3 / 5 / 0 (PJW) 
£ 3 5 / 1 0 / 0 (GW) 
£ 3 5 / 1 0 / 0 (AW) 
Packet! 
Packets 
I'm BStl 
£ 3 7 / 0 / 0 (I') 
£ 3 2 / 5 / 0 (PW) 
£ 3 5 / 1 0 / 0 (OW) (AW) 
£ 3 5 / 5 / 0 (PJW) 
Packed 
£ 7 2 / 1 0 / 0 
£ 7 2 / 1 0 / 0 
Packots 
Packets 
£(18/0/0 (!•) 
Packets 
£ 7 5 / 0 / 0 (P) 
Packets 
£ 6 2 / 1 0 / 0 (W) 
(BW) lliinliiiry Works. (PW) Perth Works. (AW) Albany Works. (GW) Genildton Works. (PJW) I'i.t.nn Junction Works. 
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Name of Fertiliser 
A. MINERAL—cont. 
2. Phojphatto— 
(a) Rock Photphatr 
Ground Phosphate Iloek 
Do. do. do. 
Do. do. do. 
Do. do. do. 
Do. do. do. 
(b) Superphosphate 
23% Super 
Superphosphate 
Do. 
Do. 23% .... 
Do. 23% .... 
g Do. 23% 
00 
Do. U% 
Su|«rphosphate 
(c) lloek Phosphate and 
Superphosphate 
60/60 Mixture 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
3. Potanle— 
(a) PoUuh <u Muriate 
Muriate of Potash 
Do. do. 
Do. do. 
Do. d". 
Do. do. 
Do. do. 
(b) Potash tu Sulphate 
Sulphate of Potash 
D<" do. 
Reg. 
No. 
3 
101 
126 
140 
167 
1 
SO 
89 
100 
124 
146 
106 
2«5 
2 
102 
126 
147 
168 
51 
84 
187 
211 
212 
268 
85 
196 
Registered 
Brand 
Creseo 
A In dia-
mond 
08 In dia-
mond ML in dia-
mond 
C8ML In 
diamond 
Creseo 
Blue Cross 
Wesfarmers 
A in dia-
l's in dla-
moud 
ML in dia-
mond 
CSML In 
diamond 
David Grays 
Creseo 
A in dia-
mond 
OS lu dia-
mond 
ML In dia-
mond 
CSML in 
diamond 
Blue Cross 
Wesfarmers 
Sun 
Symondi.... 
Evergreen 
Fertilisers 
David Grays 
Wesfarmers 
Sun 
By Whom Registered 
Creseo Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
dn. do. do. 
I'ri'sco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Agricultural Products Co. 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
du. do. du. 
David Gray 4 Co. Ltd. . 
Creseo Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
Cuming Smith & Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
E. Symonds 
Voldemars Ertnen 
David Gray & Co. Ltd 
Westralian Farmer! Co-op. 
Ltd. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
F'armers Fertilisers Ltd. 
FERTILISERS-continued 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
Am-
monia 
Blood 
and 
Bone 
Urea 
Phosphorlo Anhydride (P,Ot) as 
Water 
Soluble 
Citrate 
Soluble 
Aold 
Soluble Total 
Potash (K.O) as 
Sul-
pliate 
Muri-
ate 
Cash Price per ton 
at Works (W) or on 
Rails at Perth (P)» 
% /o % % % 
17-0 
17-0 
17-0 
1 7 0 
1 7 0 
17-0 
1 7 0 
17-0 
8-5 
8-5 
8-5 
8-5 
8-5 
/o 
s-n 
1-0 
3 II 
3 0 
3 0 
3-0 
3-0 
,10 
1-5 
1-5 
1-5 
1-1 
1-6 
% 
36>6 
311-11 
36-6 
30-11 
MIS - ll 
3 -0 
3 -0 
3 0 
3 0 
3 0 
3-0 
3 0 
:l-il 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
20-0 
% 
36-6 
30-a 
36-6 
36-6 
36-6 
23-0 
23-0 
23-0 
23-0 
23-0 
2 3 0 
23-0 
23 -0 
30-0 
30-0 
30-0 
30-0 
3 0 0 
% 
48-0 
48-0 
% 
68-0 
68-0 
58-0 r 
58-0 
68-0 
f . M - 1 1 
£12/1/6 (W) 
£12/1/6 (AW) 
£12/1/0 (FW) 
£12/1/6 (FW) 
£12/1/6 (PJW)(GW) 
£12/8/6 (W) 
Packets 
Packets 
£12/8/6 (AW) 
HI/8/o (PW) 
£12/8/6 (FW) 
£12/8/6 (PW) (KW) 
(PJW) (UW) 
Packets 
£13/0/0 (W) 
£13/0/0 (AW) 
£13/0/0 (PW) 
£13/0/0 (FW) 
£13/0/0 (PJW) 
Packets 
Packets 
£35/10/0 (PWXPJW) 
£37/10/0 (AW) 
Packets 
Packets 
Packets 
Packets 
£40/0/0 (PW) (PJW) 
£41/15/0 (OW) 
£42/0/0 (AW) 
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Do. do. 
Do . do. 
4. Nitrogen and Phosphoric 
Anhydride— 
Super and Ammonia, 2:1 
Potato Manure " C " .... 
2-1 Super and Ammonia 
Potato Manure " 0 " .... 
2-1 Super and Ammonia 
Potato Manure " C " . . . 
2-1 Super and Ammonia 
Potato Manure " C " .... 
2-1 Super and Ammonia 
Potato Manure " C " .... 
S. Nitrogen and Potash— 
Chilean Granulated Potas-
sic Nitrate 
6. Nitrogen, Phosphoric 
Anhydride and Pot-
a s h -
Potato Manure " A " .... 
!)(.. " 1) " .... 
Do. " I " .... Orchard Manure 
NPK 9:9:0 
Potato Manure " E " .... 
Special Mix 8:1:1 
Guano Plus 
Pot Plants Pellet* 
Boost Crop " ANTYFLY " 
Bulb O 
1'uni-cntrated Fertiliser. 
Potato Manure " E " .... 
Do. " A " .... 
Do . " B " .... 
Do. '• E " .... 
Orchard Manure 
Garden Fertiliser 
Potato Manure " A " .... 
Do. •• B " .... 
Do. " E " .... 
Orchard Manuro 
Garden Fertiliser 
Potato Manure " A " .... 
Do. " 11 " .... 
Do. " E " .... 
Orchard Manure 
Garden Fertiliser 
Potato Manure " A " .... 
Do. •• 11 " .... 
Do. " E " .... 
Do. " E2 " .... 
203 
267 
13 
18 
113 
118 
137 
no 158 
1(11 
179 
182 
199 
16 
17 
19 
20 
22 
34 
38 
39 
41 
47 
83 
68 
82 
114 
ue 117 
118 
119 
138 
139 
141 
142 
143 
169 
160 
182 
163 
164 
180 
181 
183 
184 
Symond*.... 
David Grays 
Cresco 
do 
A in dia-
mond 
do. 
C8 in dia-
mond 
do. 
ML in dia-
mond 
do. 
CSML in 
diamond 
do. 
Two-lii-One 
Cresco 
do 
do 
do 
do 
Blue Cross 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Spring . . . 
Wesfarmers 
A in dia-
mond 
do. 
do. 
do. 
do. 
CS in dia-
mond 
do. 
do. 
do. 
do. 
ML in dia-
mond 
do. 
do. 
do. 
do. 
CSML In 
diamond 
do. 
do. 
do. 
E. Symonds 
David Gray A Co. Ltd 
Cresco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
do . do. do. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
do. do. do. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do, do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Chilean Nitrate Sales Corp. 
Ltd. 
Cresco Fertilisers (W.A.) 
Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Agricultural Products Co. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
F. H. Fauldlng A Co. Ltd. 
Westralian Farmers Co-op. 
Ltd. 
Albany Superphosphate Co. 
Pty. Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
Cuming Smith A Mt. Lyell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do. do. do. 
.... 
16-0 
7-'6 as I 
8-5 
S-6 
8-5 
3-5 
6-5 
3 -5 
6-6 
3-5 
6-6 
3 -5 
2-6 
I I 3-6 
3 -5 
9-II 
3-5 
1 2 0 
4 0 
2-25 
Iroa and 
3-6 
2-5 
3-6 
3 -5 
3-5 
3-6 
2-5 
3-6 
»•« 3 5 
S-6 
2-5 
3 -6 
8-5 
8-5 
3-5 
2 -5 
3 -6 
3 -5 
8-5 
(BW) Bunbury Works. (PW) Perth Works. (AW) Albany 
4-0 
8-2 
\mmoula 
11-0 
14 -0 
11-0 
14-0 
11-0 
14-0 
11-0 
14-0 
11-0 
14-0 
13-26 
12-5 
11-6 
12-5 
6 0 
11-5 
3 -4 
M l 
8-2 
1-0 
3 -0 
6-0 
11-6 
13-26 
12-5 
11-5 12-ft 
11-6 
13-25 
12-5 
11-5 
12-6 
11-6 
13-25 
12-5 
11-6 
12-5 
11-6 
13-25 
12 • r. 
11-6 
11-5 
2 - 0 
2 - 5 
2 -0 
2 -5 
2 0 
2 -5 
2 -0 
2-5 
2 -0 
2*5 
2 0 
2 0 
2 - 0 
1-6 
2 -0 
0-6 
3 0 
3 - 0 
8-6 
2 -0 
2-25 
2 0 
2-0 
2-0 
2 -0 
2-25 
2-0 
2 -0 
2 0 
2-0 
2-25 
2 0 
2-0 
2-0 
2 -0 
2-25 
2 - 0 
2 - 0 
2 - 0 
2-0 
2-25 
2-0 
2-26 
2 0 
2-25 
2-0 
2-26 
2-0 
2-26 
2 • 2.1 
2 0 
2 • 2.1 
1-5 
2 -0 
0-6 
5-0 
i'-'o 
3 • B 
2-11 
2-5 
2 - 2 5 
2 ( 1 
2 • 2.1 
2-0 
2-.1 
2 -25 
2 0 
:.' • 2.1 
2 0 
2-6 
2-25 
2 0 
2-25 
2-0 
2 -5 
2-25 
2-0 
2 - 0 
1 5 0 
18-75 
15-0 
18-75 
1 5 0 
18-75 
15-0 
18-75 
15-0 
18-75 
18-0 
16-75 
15 • 6 
16-7.1 
B-0 
16-6 
4(1 
9-0 
8-2 
9 0 
III 1) 
6 0 
15-6 
18-0 
16-75 
1.1 • ft 
1(1-7.1 
1 ft • .1 
IS II 
1(1-7.1 
1.1 • .1 
1(1-7.1 
15-fl 
18-0 
16-75 
15-5 
16-75 
16-5 
18-0 
18-76 
15-5 
16-5 
48-0 
48-0 
as ,\iniii,.-. 
14-0 
(Ml 
.... 
8 0 
. 1 0 
. 1 0 
8-0 
5-0 
9-0 
8 0 
10-5 
3 0 
•1 - 5 
4-0 
8-0 
5-0 
ft-0 
8-0 
.1-11 
8-0 
B-0 
B-0 
8-0 
5 0 
8 0 
6-0 
5 0 
8-0 
6 0 
8-0 
5-0 
5-0 
8 -0 
i'ackots 
Packets 
£20/11/0 (W) 
£18/17/6 (W) 
£20/11/0 (AW) 
£19/17/6 (AW) 
£20/11/0 (PW) 
£18/17/6 (PW) 
£20/11/0 (FW) 
£18/17/6 (FW) 
£20/11/0 (GW)(PJW) 
£18/19/6 (i'JW) 
£19/7/6 (OW) 
£37/5/0 
£19/111/6 (W) 
£21/1/0 (W) 
£22/7/11 (W) 
£21/1/0 (W) 
£28/3/6 (W) 
I'm-Kels 
I'tickets 
I'ackots 
Packets 
I'ackots 
Packets 
Packets 
Pucketa 
£20/9/8 (AW) 
£21/14/(1 (AW) 
£23/2/(1 (AW) 
£21/14/6 (AW) 
£23/2/6 (AW) 
£111/19/6 (PW) 
£21/1/0 (PW) 
£22/7/0 (PW) 
£21/1/0 (PW) 
£22/7/0 (PW) 
£19/19/0 (FW) 
£21/1/0 (FW) 
£22/7/0 (FW) 
£21/1/0 (FW) 
£22/7/0 (FW) 
£20/0/0 (I'JW) 
£21/2/6 (PJW) 
£22/9/0 (PJW) 
£24/14/0 (OW) 
(GW) Oeraldtou Works. (PJW) Pleliin Junction Works. 
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FERTILISERS-continued 
Name of Fertiliser Reg. 
No. 
Registered 
Brand B) Whom Registered 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trate 
X H I 
moiila 
Blood 
and 
Hone 
Urea 
Phosphoric Anhydride (PiO,) as 
Water 
Soluble 
Citrate 
Soluble 
Acid 
Soluble Total 
Potash (K ,(>) as 
Sul-
phat.o 
Muri-
ate 
Cash Price per ton 
a t Works (W) or on 
Bulls a t Pe r th (P)* 
A. MINERAL--«ff l*. 
6. Nitrogen, Phosphoric 
Anhydride and Pot-
ash—continihd 
Orchard .Manure 
Oarden Fertil iser 
Tobacco Fertiliser 
Tomato Manure 
N .P .K . 13:13:20 
Pota to Manure " E " 
Do. " E " .... 
Hose Food 
Po ta to Manure " K " .... 
Qard-N-Tabs 
7. Phosphoric Anhydride 
and Potash— 
Super and Po tash 
,_ 5-1 Super and P o t e s t ... 
OS 
S 1-1 Super and Potash .... 
5-1 Super and Potash . 
1-1 Super and Potash .... 
5-1 Super and Potash 
1-1 Super and Potash .... 
5-1 Super and Potash . 
1-1 Super and Po tash .... 
181 
188 
187 
188 
189 
207 
•i 
:H 
263 
84 
157 
177 
178 
( S M I . In 
diamond 
do. 
do. 
do, 
do. 
Svmonds .... 
Evergreen 
Fertilisers 
Keogha .... 
David l l rays 
George War-
ners 
Cl'i-sco 
A in iliu-
inuml 
do. 
0 8 in dia-
mond 
do. 
Ml, In dia-
mond 
do. 
CSML in 
d iamond 
do . 
Cuming Smith & Mt. Lycll 
Farmers Fertilisers L td . 
d < > . do . 
d o . d o . 
do . do. 
do. do . 
B, Symonds 
Voldcinars Er tncrs 
do. 
do. 
do . 
do. 
Wilcox MoMUn Ltd 
Iiavi.l d r a y A Co, Ltd. 
Agricultural Products Oo. 
( r i s e . . Fertilisers (W.A.) 
L td . 
Albans Superphosphate Co. 
P t y . Ltd. 
do. do . do . 
Cuming Smith A Ml. I.yell 
Farmers Fertilisers Ltd. 
do. do. do. 
do. do. do. 
do . 
do. 
do. 
do . 
do . 
do . 
d o . 
do. 
do . 
-8-8 
3-5 
8-8 
7-8 
3-5 
8-8 
6-7 
3-5 
1 4 0 
% % /a 
12-5 
11 - r. 
II-ft 
10.25 
6-0 
11-5 
11-5 
7-5 
11-5 
10-0 
14-0 
1 4 0 
8-5 
1 I I I 
8-5 
1 4 0 
8-5 
14-0 
8-5 
0/ 
/o 
2-0 
2-0 
1-5 
1-8 
8-0 
M l 
8-0 
2 - 1 ) 
2-5 
2-5 
1-5 
2-0 
1-5 
8-8 
1-5 
2-5 
1-5 
% 
2-25 
21) 
2-0 
2-0 
2-0 
21) 
0>8 
2-0 
2-r. 
2-5 
1-5 
8-6 
1-5 
2-5 
1-5 
2-5 
1-5 
/o 
16-75 
18-8 
18-0 
13-75 
13-0 
i r, • r, 
15-6 
7-8 
15-5 
leo 
1 9 0 
19-0 
11-5 
1 0 0 
n-r. 
19-0 
11-5 
18-0 
11-5 
10-0 
10-0 
6 0 
8-0 
20-0 
8 0 
8-0 
1 0 7 
8-0 
Potassium Nl-
lm tc 24-0 
9-0 
1 )0 
27-0 
0-0 
27-0 
0-0 
27-0 
0-0 
27-0 
Name of Fertiliser Registered B r a n d By Whom Registered 
A. M I N E R A L 
8. Phosphorlo An-
hydride and Trace 
Elements 
Super and Copper 
Super and Mangan-
ese 
Super and Molyb-
d e n u m 
Super and Cobal t . . . . 
Super, Copper, /.ine 
and O O M U 
Super, Cop|K-r and 
/.Ine 
4 Cresei 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
( r i s e , . Fertilisers 
(W.A.) Ltd. 
do. do . 
do . 
do . 
do. 
do. 
do . 
do. 
do. 
do . 
m /o 
8 0 
14-5 
17-0 
17-0 
8-0 
8-1) 
% 
5-0 
8-8 
8-0 
: ! • ( ) 
6 0 
. ' i l l 
r,-n 
2 a 
8 0 
3-0 
5-0 
5-0 
/o 
18-0 
19-5 
2 3 0 
2 8 0 
1 8 0 
18 0 
I • 88 
1-26 
1-25 
1 1 6 
1-15 
Trace 
Trace 
3-8 
Trace 
£ 2 1 / 2 / 0 ( P J W ) 
£22/11/0 ( P J W ) 
£ 2 7 / 0 / 0 ( P J W ) 
£2(1/8/0 j l l W | 
£ 5 1 / 1 0 / 0 (PWKIMW) 
Packe ts 
Packe ts 
Packe ts 
Packets 
Packets 
£17/7/0 (W) 
£17/7/0 (AW) 
£25/10/0 (AW) 
£17/7/0 (PW) 
£25/10/0 (PW) 
£17/7/0 (FW) 
£2.r>/l0/l> (FW) 
£17/7/0 (PJW) 
£ 2 5 / 1 0 / 0 ( P J W ) 
Nitrogen (N) as 
Nl-
trato 
Am-
mon-
ia 
Blood 
and 
Bono 
Urea 
Phosphoric Anhydride 
P , 0 , as 
W'ter 
Sol. 
Ci-
trate 
Sol. 
Acid 
Sol. Total 
Potash 
(K,0) as 
Sul- Mur-
phute lute 
Minor Elements 
(Cu) (/.a) (Co) (Mn) (Mg) (Fe) (Mo) (B) (Al) 
7a 
Cash price per 
ton a t Works 
(W) or on 
Ralls a t 
Pe r th (I.')* 
£ 1 7 / 0 / 0 (W) 
£ 2 3 / 1 7 / 0 (W) 
£ 1 4 / 5 / 0 (W) 
£ 1 4 / 0 / 0 (W) 
£111/14/0 (W) 
£ 1 8 / 8 / 0 (W) 
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You can't beat 'slip' completely.. • 
WHEEL SLIP IN TRACTOR OPERATION 
Everyone knows what wheel "spin" is—for example, when the rear wheels of a 
motor car spin around on mud or some other slippery surface so that the car 
remains at a standstill. Wheel "slip" is the same sort of thing in a less acute form. 
The car or tractor does not come to a complete standstill, but it travels forward 
a much shorter distance than it should for each revolution of its driving wheels. 
In such a case the wheels may be turning five times in order to move the tractor 
50 feet along the ground when, if there were no wheel slip, four times would do. 
0>1 st''
 si<i. 
x' "Y x iTJtTri?. 
• 50' S TURNS 
1. Waste of fueL 2 . Loss of power at the drawbar. 3 . Excessive wear on tyres. 
W H E E L 'SLIP ' IS NOT A L W A Y S O B V I O U S 
Up to twenty per cent wheel "slip" is not 
easily seen and many farmers think that 
wheel "slip" occurs suddenly. They regard 
wheel "slip" as unimportant until they can 
actually see it. This is far from the case. 
That twenty per cent "slip" must be trans-
lated into fuel loss, work loss and horse-power 
loss from your tractor. 
FUEL LOSS 
LOSS OF 
JA POWER AT 
THE DRAWBAR 
EXCESSIVE WEAR 
Effect of Modern Implements on 
Tractor Tyre Efficiency 
Modern farm Implements are increasing in size "drag" by these heavier implements absorbs 
and efficiency, with the result that additional a certain amount of horsepower. This "drag" 
strain is placed on tractors and tractor tyres also places an additional impost on tractor tyres 
in their hauling operations. and, where treads are worn, creetes excessive 
Even where free-rolling conditions are perfect, wear through slip when starting. 
Now with exclusive <|T> RAYON . 
•lease mention the "Journal or Agriculture o» W.A.," when writing to advertisers 
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but you can minimise it with 
GOOD/YEAR 
SUPER SURE-GRIP 
T H E S E F E A T U R E S G I V E 
/wxetRffi. *40 
BONUS 1. EXTRA TRACTION. The tread 
is wider, deeper. With the longer, straight lugs 
and reinforced base, the Super Sure-Grip has a 
far more powerful grip in soil—gives positive 
traction. There's more traction bite and 90 
In every wheel turn. 
B O N U S 2 * EXTRA STRENGTH. Goodyear's 
exclusive 3-T process triple tempers strong rayon 
tyre cord to make it triple tough; gives it 
tremendous resistance to impact breaks and 
bruises, keeps Super Sure-Grip strongly rugged 
all through. 
BONUS 3. EXTRA WEAR. Super Sure-Grip 
has modern, stronger, longer wearing rubber 
Compounds in both the tread and sidewolls. 
This flex-resisting, age-resisting and abrasion-
resisting rubber assures extra long wear in oil 
farming. 
GOOD/YEAR 
# # # 
WEDGE-IN GRIP. Lugs are set 
closer at tyre shoulder than at 
centre. They wedge the soil 
between them to give the greatest 
pull on earth. 
SELF-CLEANING OPEN CENTRE 
treads have no mud-trapping poc-
kets. Lugs rise from ground leaving 
wedge-grip printed in the soil. They 
are clean for the next time around. 
TOUGHER LUGS ARE STRAIGHT 
AS A RULER. Every square inch 
of pushing surface takes an active 
part in driving against a solid wall 
of soil. 
REGULAR SPACING AND 
BALANCED DESIGN main ta in 
momentum without jerking — give 
smooth ride even on surfaced roads. 
S U P E R S U R E - G R I P 
L131G 
' l ounu l ot Agrkuttaro ol WA.." whan writing to * d v w t i s m 
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FERTILISERS-continued 
Name of Fertiliser Iti'glsli IV.1 Hi.in.I B j Whom Registered 
Nitrogen (N) as 
Ni-
trill,' 
\ in-
I I I ' M l -
l . l 
Blood 
.ma 
B O M 
1 MM 
Phosphoric Anhydride 
P , ( J , as 
U ' t c l 
Sol. 
Ci-
Irate 
Sol. 
A d d 
Sol. T o t a l 
Potash 
( K , 0 ) as 
Sul-
phate 
Mur-
iate 
Minor Elements 
(CU) (En) (Co) (Mn) (Mg) (*•) (Mo) (B) (Al) 
tlash price per 
ton a t Works 
(W) or on 
Ralls a t 
P e r t h (P)« 
A. M I N E R A L ami 
10. Nitrogen, Phos-
phoric Anhy-
dride, Potash and 
Traoe Elements 
Special Mixture 
•• :IU3 " 
Roes. Mixture 
l a w n food 
Uu-1'iil-tlro 
Uose Bush Fertiliser 
c i t rus Minim,' 
Ijtwn Manure 
->l 
Cardex 
Hiiiist t ' m p 
Special (i .mi. H fer-
tiliser 
l ' l i t , ,sul special 
J - 4 : 1 : 1 
2 Humpcr Crop 
Itnl 
Nutriferl 
i i n n s Manure 
Lawn Mantu-e 
Hose Manure 
Nl t rophoska Hed .... 
Nttrophoaka Brae 
Nltrophoeka Yellow 
Lawn Fertiliser with 
Truce Flciii ints 
Lawn IVrtllisi i with 
Elements 
Special Lawn Man-
ure 
No, 4 Soluble i-awn 
Pood 
Lawn ami Cunlcn 
Pood 
" :iti;l " 
Bustloa Complete 
I I : i:l : 8 1 
O M H 
do. 
I law si'lis 
do. 
Hluc Cross 
do, 
llo. 
, 1 " . 
' I " . 
l lo. 
da, 
do . 
Lune.s 
rarmera 
do. . 
llo. . 
do 
ilo. 
I! ASK 
do 
llo. . . 
c s i n . l i a -
niuiiil 
M L I n d l a -
MOOd 
Kvergreen 
Felliliscls 
Hortii 'o 
farmers 
I lav i.l 
Drays 
RUHR 
oyer N (iii dia-
mond) 
fertilisers 
( t t . U l.t'l. 
do, ilo. 
Dawson II.mis,.us 
Ply Ltd. 
ilo. ilo. 
Agricultural Products 
Co. 
il". do, 
ilo. ilo. 
llo. ilo. 
do. ' I" , 
ilo. ilo. 
l l " . 
l lo. 
l l". 
l l". 
Lanes (W.A.) P t y . 
I.i.l. 
WYslarnii'is 
Ltd. 
t f l-op, 
do. 
do. 
l l " . 
do. 
do. 
ilo. 
, 1 " . 
Bear] H. Sort 
Co. Pty . Ltd . 
il". do . 
d". do . 
Cuming Smith & Mt. 
Lyell Farmers l'er-
l.til. 
do . il". 
VoHesMM latin-is 
l lort ir i i l tural Indus-
tries I'ty. I.til. 
Wesfallnels Co-op. 
Ltd. 
Daviil Cray A I ". 
Ltd. 
Swill A C.I. I.I.I. 
12-00 
1 )5 
11-a 
811 
4-(I 
4 0 
411 
88-0 
5 0 
4-b us Una and 
A inula 
.... I 4 -0 | 
SS-fit as Urea iitul 
Ammonia 
(10 7 0 
i:i-o as Ammonium 
ami Nitrate 
0-5 
13 
5-2 
5-1 
5-0 
3-8 
• 0 — 
• 0 — 
S-5 
II ii 
1 1 0 
12 0 
1 6 0 
8-7 
12-0 
Oi 
/o 
:l • 25 
4-5 
4-75 
3-4 
2-0 
2-0 
i n 
13-0 
1 0 
3 0 
8-4 
5-2 
13-0 
5 1 
6 1 
5 1 
6-3 
6-4 
5-0 
6 -0 
4 -0 
4-0 
3 25 
1-0 
2-09 
3-25 
5-2 
(1 
0-5 
1 (1 
0-75 
0-6 
211 
6 0 
1 0 
2 0 
211 
3 0 
7-8 
2 0 
2 -0 
2 0 
1-8 
7-0 
7-0 
0-0 
0 -5 
0-5 
0 5 
1 1 3 
o-s 
7-8 
(1 
or. 
1-0 
0-75 
II i: 
4-0 
2 - 0 
6 0 
5-0 
6 0 
4 0 
4 0 
4-0 
3-7 
0-6 
0 -5 
0 -5 
3-12 
0 - 5 
% 
4-26 
tl-5 
6-25 
4-6 
8 0 
tl-0 
8 0 
1 3 0 
8 - 0 
12-0 
8-4 
1 3 0 
1:1-1) 
1 1 1 
1 1 1 
11-1 
11-8 
1 3 0 
1 2 0 
1 5 0 
5 0 
0 -5 
4-25 
1-0 
6-34 
4-26 
1 3 0 
I " 
11-5 
3(1 
- 3 0 — 
- 3 0 
2 11-
.. 117-0 
.. I 2 -5 
:: II 
2-6 
10-2 
21 (las Po-
tassium 
Nitrate uiul 
Chliiriili! 
21 ll us Po-
tassium 
Ni t ra te and 
chloride 
4-6 
4-6 
2 -3 
7-1 
2 0 0 
19-0 
6-0 
Po-
tas-
sium 
Ni-
t r a t e 
18-5 
7-5 
7-5 
11-5 
8 ' 0 
7-0 
11-5 
2-6 
0 1 0 
0 1 2 
Trace 
Trace 
Trace 
il m i l 
0-4 
Trace 
Trace 
Truce 
0 002 
0-002 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0 002 
0 0 0 2 
0-10 
0-10 
0 -10 
Trace 
Trace 
Trace 
0 002 
0-30 
0 06 
rraoa 
Trace 
trace 
Traoe 
ii i, 
Truce 
Truce 
Trace 
ii in 
Trace 
Trace 
Trace 
Traoe 
0 0 1 1 
0 1 1 
0-40 
0<40 
0-30 
Trace 
Trace 
0-01 
Traoe 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
(I 002 
Trace 
Truce 
Truce 
Truce 
(I • 11112 
0 0 0 2 
(Mgo) 
I II 
Trace 
Trace 
Truce 
Truce 
Trace 
0-5 
Truce 
(Mgo) 
ll I 
Truce 
Trace 
Trace 
Trace 
(Mgo) 
0-21 
1-07 
Truce 
Truce 
(Mgo) 
0-4 
Trace 
0-001 
Traoo 
Traco 
0-5 
Trace 
Trace 
Truce 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Traoe 
Trace 
Traoe 
Traco 
Trace 
Truce 
Trace 
Truce 
Traco 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Traco 
Trace 
Trace 
Truce 
Traco 
Trace 
n i i i i l 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-001 
0-001 
Truce 
•i " " I 
% 
Truce 
Traco 
Traco 
0-4 
Traoe 
Trace 
Trace 
Trace 
Truce 
Trace 
£ 3 3 / 8 / 0 (W) 
£37/8/(1 (W) 
plus hags 
£3:1/1(1/1 (W) 
£ 3 0 / 0 / 0 (W) 
Packets 
Packe ts 
Packe ts 
PaoketB 
Packets 
Packe ts 
Packets 
Packets 
£53/18/(1 
£411/18/0 (P) 
Packets 
Packe ts 
Packe ts 
Packets 
£ 5 5 / 3 / 6 
£05/3/(1 
£55/3/(1 
£ 3 2 / 0 / 0 ( 1 ' 
£32/0/0 ( 
Packets 
£73/0/0 
£37/10/6 
£53/18/ 
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Rostica complete 
1 5 : 1 5 : 1 5 
Biutlca Complete 
12: 12 iSO 
Harold Dark 
leit i l laer 
11. Nitrogen and 
Trace Elements 
12. Trace Elements 
I •'< - l i . , - che la te .... 
HlueaUinc (Copper 
Snlpfc 
Mauntjaneee su lpha t e 
Zinc Sulphate 
iron Sulphate 
.Minnrcla 
MauiK^iniii Sulphate 
Boron (Borax) 
Aluminium Sulphate 
i - kUn-KI 
»-» 
g> /.inr Sulphate 
Copper Sulphate .... 
B M Oxide 
Itasaeaeee Buiphata 
.Mnlytidruum Oxide 
( oppee sulphat.- .... 
Zinc Oxide 
Massganaae Sulpliute 
Molybdenum Oxide 
Copper Sulphate .... 
Trace Elements .... 
13. Liquid Fertilisers 
Liquid .Manure 
LtsjnM rerttSass .... 
nora-Oro Water 
Soluble Liquid 
Manure 
Liquid Fertiliserand 
Plant rood 
indoor Plant Pood 
en do. 
278 
289 
do. 
I 
\ \ .ii n i l -
BtaaOraai 
do. . 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Lanes 
do 
A In dia-
mond 
do, 
do. 
do. .. 
CSMI. in 
diaaaotid 
do 
do. 
(1... 
David 
Uraya 
I 'osteri te 
Wutklna. 
B h w O o M 
Lease . 
(annera 
do. do. 
do, do. 
Agricultural Products 
Agricultural Products 
do. do. 
do, do. 
do. do. 
do. do. 
do. do, 
do, 
do. 
do. 
IW.A.I I'ty. 
do . 
do. 
do. 
UuaM 
Ltd. 
do. do. 
Albany Superphos-
phate Co. 
dO. lU: 
do. do. 
do. do. 
Cuming smi th ,v Ht. 
I.vell I'.irni. 
Ltd. 
dlO. do. 
do . do. 
d>> do . 
David t l r ay & 
Ltd. 
I I . S . E l - " l i 
Co. 
Watsons Products 
lu>'. 
Agricultural Products 
Co. 
iW.A.) I'ty. 
Ltd. 
Weafarmera 
Ltd. 
Co-op. 
-!»• 
-12-0 
22-0 ua U r n and 
Ammonia 
22 -0 ua Urea and 
Ammonia 
7-5 a» Urea, Ain-
inonlu and Nitrate 
140 
S-0 OS l i r a and 
\ E 1 1 1 1 i< . T 1 1 . 1 
.".II a* l i r a and 
a m m o n i a 
4<8 
120 
».« 
1211 
8-6 
7-2 
1 5 0 15 .0 
120 
10 0 
12-0 
5-2 
8 « 
2'ft 
l'o-
taa-
alllm 
Ni-
trate 
1 5 0 
10 0 Po 
taa-
alum 
Ni-
trate 
0-1 
Potassium 
Nitrate 
21 II 
(CaO) 
5'0 
I I I ! 
i 'otaaalum 
Nit ra te 
:t-r> 
.... 1 0 0 
i'otaaalum 
Nitrate I'd 
0-002 
0 002 
•0012 
25-0 
1 0 
1-40 
25-n 
t » " 0 
ID - r. 
1 0 
Trace 
O'U 
Treat 
0-01 
0 0 1 
•0045 
22-6 
0-7 
0 -23 
22 0 
75-0 
75-0 
0-7 
Traee 
0 1 2 
RS 
(CaO) 
5-0 
0-002 
1-0112 
0 0 0 4 
2 2 0 
2-26 
2'-'7 
2f,-ll 
26-0 
2-25 
Trace 
0-15 
Traee 
(Mgo) 
0-4 
(M*>) 
0-7 
•004(1 
: i : i 
2 0 0 
i-'i 
: i : i 
Trace 
0-2 
Trace 
0 1 4 7 
12-0 
20-0 
3-5 
s'-o 
3-5 
Trace 
0-1 
Trace 
Trace 
0-04 
0-2 
sd'.'o 
56 0 
0-04 
Trace 
0-077 
Trace 
0-001 
0-001 
•0087 
o'-i 
io'-b 
o'-ii 
0-1 
i i i 
0-008 
20' 
1 0 
£ 5 5 /1 0 /0 (I ') 
£6:1/18/11 <P) 
Packeta 
Packets 
Packets 
Packeta 
Packeta 
Packets 
Packeta 
Packeta 
Packeta 
Packeta 
£118/10/0 
£74/0/0 
£(1/10/0 per 
cwt. (AW) 
£4/4/0 pet 
CWt. (AW) 
£81/0/6 (AW) 
Packeta 
£11/111/0 pel 
cwt. (1'W) 
(C-W) (P.IW) 
£ 4 / 4 / 0 per cwt. 
£ 8 2 / 0 / 0 
Packeta 
Packet* 
£50/0/0 
Hottloa 
Itottles 
Packets 
Bottlei 
liottloB 
(lt\V) lluiiliury Works (l'\V) Perth Works, (AW) All.uny Works. ((IVV) (lernldton Worka. ( IMW) I'iet.on .In Worka. 
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FERTILISERS-continued 
Name <if Fertiliser 
V M 1 N 1 11 V 
13. Liquid Fertilisers 
—i-otitinufit. 
I.iimid .Manure 
A.ptusol I.ii|illd 
Munure 
Liquid taNN 
Liquid Fertiliser .... 
Foliate 
d 
i 
Ml 
225 
227 
264 
286 
Name of Fertiliser 
»-» 
OS 
OS 
It. (IIUi.V.MC 
1. Blood and Bona— 
IIIOCHI ami Bono 
Do. 
Do. 
«"„ Blood .HHI B O M 
Blood and BOM 
ii... 
Do. 
Do. 
IK). 
IK) 
II... 
Do. 
Do. Manure 
Do. 
BlOOd mot IL.ne 1'liiut Fisid 
Itloo,! and Hone 
Do. 
Ho. 
.No. 2 Itloo.l ami Hone .. . 
Blood and Bono ... 
Kcglblcre.l 
Brand 
Wis-
farmers 
llortlco .. 
Keoghs 
Dnviil 
llrnys 
Lieorge 
Warners 
1 
Bag. 
No. 
58 
89 
78 
77 
78 
soo 
202 
206 
217 
224 
232 
235 
2311 
ii-lti 
LU7 
-all 
2S1 
2M 
By Whom Registered 
iinurs Co-op. 
I.t.l. 
llnrtieulturitl Indus-
t i n s PH. Ltd. 
Wilcox M'otllin I t.l. 
David 0 n s A Co, 
Ltd. 
Agricultural I'roiluets 
Ueuistere.1 
lll.Ol.l 
Blue Cross 
Utakarra. . 
Mars 
Tlioiu .i 
do. 
W e.slurmcrs 
K.lipse .... 
W \ milium 
B] in. mils 
Evergreen 
Fertilisers 
ili.rtieo .... 
L.velsior.... 
k i t .hous . . . 
Hell 
Qui.k-tlro 
Sound 
do. 
A | .e \ 
lln. 
Du* id Cray* 
Nitrogen (N) 
Ni-
trate 
% 
Am- Blood 
in..n- and 
ia | Bone 
i . I I 
M 
Urea 
".. 
1 0 0 as D m and 
Ammonia 
IS'O us D M anil 
Ammonia 
1 7 1 .... 
B-0 .... | 
20-o as Urea and 
Ammonium 
By Whom Registered 
Agrieullunl Products Co. 
UeraMton Abattoirs Pty. 
Ltd. 
Fergusons (By-Products) 
Pty. Ltd. 
W. Thomas & Co. (W.A.) 
Ltd. 
do. do. do. 
Wcshulian Farmers Co-op. 
I.t.l 
W .•-! Mlstrulian .Meal lv\-
port Works 
Wvmlham Freezing, Can-
ning ami H«tt hxport 
Works 
B. Symonds 
Voldetnare Krtners 
Horticultural Industries 
Pty. Ltd. 
J. Kitchen & Sons Pty. Ltd. 
do. do. do. 
W.atialian Farmers Co-op. 
Ltd. 
l reamotu Ltd 
Coekburn Sound Fertilisers 
Pty. I.t.l. 
.In. do. do. 
E. J. Fry Pty. Ltd 
do, do. 
David Cray &. Co. Ltd. 
M-
rate 
% 
Phosphoric Anhvdrlde 
I ' . o . as 
W t e r 
Sol. 
",. 
5 0 
12-0 
3-7 
1 8 1 
80-0 
Ci-
trate 
8ol. 
".. 
t i l 
Acid 
Sol. 
% 
Nitrogen (N) us 
Am-
moniu 
Blood 
and 
Hone 
% 
5 0 
tt-0 
l i l l 
8 0 
5-0 
5-0 
6 '0 
6 0 
5 - 2 5 
5-0 
5-0 
7-2 
6 - 8 
ii •:. 
5-0 
6-0 
5-25 
8 0 
6-25 
5-0 
Total 
% 
5-0 
IJ.fl 
:t-s 
I I I 
too 
Potash 
(K.O) as 
Sul-
phate 
% 
Mur-
iate 
/o 
Potassium 
Nitrate 
4-6 
I S O 1 .... 
2-0 1 .... 
Potassium 
Nitrate 
4 0 
Potassium 
Nitrate 
2 0 0 
Urea 
% 
Minor Elements 
(On) 
"„ 
I'raco 
I'rnee 
I'raee 
I'rueo 
(Zn) 
% 
(Co) 
% 
Trace 
Trace 
Truce 
(Mn) 
% 
Trace 
Truce 
trace 
Traoo 
(Mg) 
% 
(Fe) 
% 
Trace Ti 
Trace Trace 
Traco 
Phosphoric Anhydride ( P , 0 , ) us 
Male. 
Soluble 
% 
Citrate 
Soluble 
% 
e-o 1-4 
3-5 
5 0 
4-0 
'J-11 
3 0 
ft • ft 
2 - 5 
2 -0 
6 0 
6-0 
0-0 
5 0 
t i l l 
• i l l 
2 -5 
4 -0 
4 -0 
a •0 
Acid 
Soluble 
% 
7-0 
6-0 
11-5 
10-0 
10-0 
7 - la 
U-0 
9-6 
6 -6 
7-15 
11-0 
7-0 
6 0 
5 -0 
S-0 
8 ' 0 
6 - 6 
11-0 
8 - 0 
8-0 
Total 
% 
0 0 
7-4 
1 5 0 
15-0 
1 4 0 
0 1 5 
12-0 
15-0 
9-5 
0-15 
17-0 
13-0 
1 4 0 
1 0 0 
1 4 0 
1211 
II-II 
l . v o 
12-0 
1 0 0 
(Mo) 
% 
'I'rnee 
Trace 
(B) 
% 
Truci 
Trace 
i'lno Material 
A. 
% 
11)0 
inn 
loo 
100 
Hill 
100 
ion 
inn 
101) 
100 
100 
100 
100 
100 
lllll 
Hill 
100 
101) 
UK) 
100 
11. 
% 
55 
55 
55 
55 
5ft 
65 
55 
55 
65 
65 
55 
55 
55 
55 
66 
f.r> 
55 
66 
55 
65 
(Al) 
% 
Cash price per 
ton at Works 
(W) or on 
Kails at 
Perth (P)» 
Hollies 
Packets 
Hottles 
Unities 
Bottles 
Cash Price per ton 
nl. Works (VV) or on 
Hulls at Perth (P)» 
Packets 
£ 3 3 / 0 / 0 (W) 
£ 3 1 / 5 / 0 (W) 
£ 3 7 / 1 5 / 0 
£411/0/1) (P) 
£36/0/1) (l>) 
£ 3 1 / 0 / 0 (W) 
£ 3 6 / 1 0 / 0 (P) 
Packets 
Packets 
£ 5 9 / 1 5 / 0 (P) 
£30 F.O.B. Melb. 
£30 F.O.B. Melb. 
£311/10/0 (P) 
Packets 
£ 3 6 / 0 / 0 (W) 
£ 3 2 / 0 / 0 (W) 
£41/7/(1 
£ 8 9 / 1 0 / 0 (P) 
Packets 
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2. Animal Fertilisers— 
BOM Fertiliser 
Animal Organic and .Min-
eral Fertilisers 
harden Fertilisers 
Bone Dust .. 
S. Fish Fertiliser*— 
Flab Fertiliser 
Crayfish Meal 
Crayfish Meal Fertiliser .... 
C. M I N E R A L A N D 
ORGANIC 
1. Nitrogen, Phosphoric 
Anhydride, Potash 
and Oreanlc Fer-
tilisers— 
Top Dressing Fertillaer .... 
Garden Fertiliser 
New Special All Purpose 
Oarden Food 
Lawn Fertillaer 
No. 1 Fertiliser 
^ Name of Fertiliser 
m 
O. MINERAL A N D 
ORGANIC—amid. 
2. Nitrogen, Phos-
phoric Anhydride, 
Potash, Organic 
Fertilisers and 
Traee Elements 
Oarden Mixture . . . 
" Vigoro " Plant 
Food 
Hose Food 
(Jarden Fertiliser .... 
Hose Fertillaer .... 
l a w n Fertillaer .... 
Hose Food 
No. 1 Complete 
Plant Food 
No. 2 Complete 
Plant Food 
No. 3 Complete 
Plant Food 
Hhodu Daphne Tunic 
Daphne Mix 
Complete Pelletlaod 
Plant Food for 
Vegetable* 
6 
K 
23 
27 
28 
'JOS 
tot 210 
214 
218 
219 
220 
kn 220 
237 
01 
234 
244 
270 
245 
248 
249 
20 
201 
220 
2&2 
253 
(line Cross 
Wooltana.. . 
Sound 
David Cray* 
Sound 
Sea Breeze 
Cnlden 
C learn 
P.P 
LYlipse .... 
Boans 
A r ::  
Itt-Klstered 
Brand 
Creaco .... 
D M M O M 
do 
Synionds 
do 
do 
Evergreen 
FerUl-
lsers 
11 or Mm . 
do 
do 
do. . 
Keoghs 
Qulck-Gro 
Agricultural Product* Co. 
Weatraliau Farmer* Co-op. 
Ltd. 
Cockburn Sound Fertilisers 
Pty. Ltd. 
David Gray & Co. Ltd. . 
Cockburn Sound Fertilisers 
Pty. Ltd. 
Fremantle Fishermen's Co-
op. Society Ltd. 
Golden Gleam Fish 1'ro-
gflf Co, Pty. Ltd. 
Plcton Produce Pty. Ltd. 
West Australian Meat Ex-
port Works 
Boans Ltd. 
K. .1. Fry l'ty. Ltd 
do. do. 
By Whom Registered 
Creaco Fertilisers 
(W.A.) J.td. 
Dawson Harrison 
Pty. Ltd. 
do. do. 
E. Symomls 
do 
do 
Voldemars 15 Ertuers 
Hortli ultural Indus-
tries Pty. Ltd. 
do. do. 
do. ilo. 
do. do. 
Wilcox Mofflln 
Cremoata Ltd 
Nitrogen (N) aa 
Ni-
trate 
% 
Am- Blood 
mon- and 
ia | Bone 
% % 
1-5 
0 0 4 — 
6-04 
4-25 
4 • 25 
4-25 
9-5 
.... 4 -0 
3 0 
7 0 
3 5 
— a i -
7 0 6 
Urea 
% 
2-7 
3 0 
4 - 0 
4 0 
1-0 
4 0 
6-25 
6-26 
R 
| 4 - 0 
4 0 
6 " 
5- Q 
Phosphoric Anhydride 
P , 0 , a* 
W t e r 
Sol. 
*i< 
1 0 0 
M I S 
2 08 
4 0 
4 II 
4 1 1 
1 • M 
11 0 
2 0 
7 0 
1 4 0 
e-4 
CI-
trati 
Sol. 
% 
2-3 
2 - 2 1 
2 - 2 1 
a • D 
3-5 
3-6 
1-K 
7 0 
1 0 
3 0 
2-8 
2-8 
Acid 
Sol. 
% 
i 3 9 
I a 70 
1 8-76 
4-5 
4-5 
4-5 
) 3-6 
9 0 
3 0 
2 0 
3-7 
0-8 
2-7 
Total 
o/ /o 
10-25 
13-70 
13-70 
12-0 
12-0 
12-0 
0-55 
10-0 
1 5 0 
7-0 
13-6 
14-8 
1 1 9 
3 0 
7-5 
1 0 
2 0 
3 0 
3 - 0 
Potash 
(K.O) aa 
Sul- Mur-
phatc into 
% 
B-8 
6-8 
3 0 
1 4 0 
7 5 
3 -2 
2-9 
% 
3-5 
3 .... 
J .. . 
3-75 
3-75 
3-75 
« -0 
4 0 
i '.'.'.'. 
2 0 
2 0 
1 0 
8 0 
2 0 
0-85 
2 - 0 
2 0 
1-5 
1-6 
7 0 
7-15 
2 0 
22 -0 
6 0 
4-03 
0-78 
1 4 0 
3 0 
4 0 
4-5 
4-6 
0 0 
9-15 
6 0 
30-0 
8 0 
4-93 
1-8 
21-5 
8-0 
8-0 
9-0 
0-0 
100 
100 
100 
100 
100 
65 
55 
65 
55 
55 
2 0 
9 n 
2-0 
2 0 
Packet* 
£ 2 9 / 0 / 0 (P) 
£ 2 6 / 0 / 0 (W) 
Packets 
£ 2 8 / 0 / 0 (W) 
£ 2 6 / 0 / 0 (Bulk) 
£ 3 2 / 0 / 0 (W) 
£ 3 0 / 0 / 0 (PJW) 
£ 2 5 / 0 / 0 (W) 
Packets 
£ 8 7 / 0 / 0 
£ 3 7 / 0 / 0 
Mluor Momenta 
(Cu) 
% 
EMM. 
0-4 
0-4 
Praco 
Trace 
Trace 
0-0(1 
I'race 
rrace 
I'race 
Trace 
I'race 
Trace 
fliB) 
% 
0-81 
0-flt 
o'-is 
Tract 
Tract 
Tract 
Tract 
Tract 
Traot 
(Co) 
% 
'.'.'.'. 
.... 
.... 
.... 
.... 1 
Trace 
(Mn) 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Traoe 
Trace 
(Mg) 
% 
Tract 
Tract. 
Tract, 
Trace 
Tract 
Tract 
(Fe) (Mo) 
% 
.... 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
(ID 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
(Al) 
% 
Cash price per 
ton at Works 
(W) or on 
Kails at 
Perth ( P ) ' 
£ 3 2 / 1 4 / 0 (W) 
£ 4 5 / 0 / 0 (W) 
1 4 5 / 0 / 0 (W) 
Packets 
Packets 
Packet* 
Packets 
Packet* 
Packets 
Packets 
Packet* 
Packota 
Packets 
(HW) Bunbury Work*. <PW) Forth Work*. (AW) Albany Work*. (GW) tieralaton Works. (PJW) Pictou Junction Works. 
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FERTILISERS-continued 
N a n a > I ivrtiiUiT 
0. MINKIIAI. \ N 1 > 
ORGANIC ami. 
2 Nitrogen, Phos-
phoric Anhydride, 
potash. Organic 
Fertilisers and 
Traoo Elements — 
continued. 
Complete Plant Food 
t'nr Bhrnb a n d 
F ru i t Trees 
Complete PeUetiaed 
Plant food fur 
B o m 
Complete PeUetiaed 
Plant Food for 
Pot and indoor 
P lan ts 
Complete P lan t 
Food for Flowers 
Laws O n Tin' Com-
plete Lawn Food 
,_, B O M Manure 
o j Special Garden Fer-
oo t.iliser 
< IInil H u r o n 
Hose Manure 
Lawn IVrtillaer .... 
V l t a g m 
Complete P l an t 
Food 
6 
K 
I 
tat 
urn 
Ml 
M l 
M l 
254 
MS 
200 
261 
262 
272 
27B 
Bctdatarcd 
Brand 
Quick-t iro 
do 
do 
d o 
do, „.. 
A M I 
llavi.l 
t l rays 
do. 
do. 
do, 
d o 
Foster i te 
B j W h o a Begtatered 
Creraoata L td 
do 
do 
d o 
do 
!•;. .1. Fry P ty . Ltd. 
1 lav id (J ray A Co. 
L td . 
do . do . 
do. do . 
do. do . 
do . d o . 
H . 8. Enmicrson .... 
N a m o of Fertil iser 
1). A O R I C U L T U I t A L I . IJ l i : 
(liinii'ii U n a 
Agricul tural U n a 
H y d r a t c d Lime 
I lydra tod Liruo .... 
Gardes l.lmo 
Keg. No. 
00 
81 
M 
tee 200 
Nitrogen (N) a s 
Nl-
Irate 
1 
Am- Blood 
mon- and 
la Bona 
, 1 /o 
7 0 0 
0-40 
4 • 111 
7 00 
11-40 
3 0 
— 5 - 0 — 
5 0 
Urea 
o/ /o 
.... | 5-0 — 
5 0 
5 0 
4 0 
Phosphoric Anhydride 
P . O . aa 
W'tcr 
Sol. 
% 
5-8 
1 1 
2 -4 
111 
1 1 
5-0 
3 5 
i ;. 
3-5 
3-5 
4 - 5 
1-0 
Cl-
t ra to 
SoL 
, i 
2 1 
0 0 1 
1 • B 
•> . •' 
0-91 
2-1) 
3 ' 5 
1 0 
;i-r. 
3 • B 
1-0 
g-0 
Acid 
Sol. 
% 
2 - 1 
1 1 2 
0 -3 
2 - 5 
1-12 
l l l l 
2 - 0 
2 -0 
2-0 
2-0 
2 - 0 
5 0 
Begt r tawd Brand 
Blue Cross 
Wcsfarmers 
Hydro Lime 
Swan 
Da vid G rays . . . 
T o t a l 
% 
10-0 
3-13 
4 . 2 
10-8 
3 1 3 
1 3 0 
9 -0 
7-5 
9-0 
9-0 
7 -5 
8 0 
Potash 
( K . O ) as 
Sul-
phate 
,r 
Mur-
IfttO 
% 
2 - 9 — 
3-0 — 
2 - 0 -
— g . g 
3 0 — 
0-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5-0 
5 - 0 
J Z j . o — 
Minor liiloniciits 
(0u) 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trnco 
Trace 
0-08 
O'OC 
o-or. 
0-05 
0 -4 
0 0 5 
Trace 
(Zn) 
% 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
0-015 
0-05 
0 0 5 
0 05 
0-05 
0-05 
Trace 
(Co) 
% 
Traoe 
Trace 
Trace 
Trace 
Trace 
(Mil) 
% 
Trace 
Trace 
'1 raci 
Trace 
Trace 
0-02 
0 0 5 
0 0 5 
0-05 
0-05 
0-05 
Trace 
B y W h o m Registered 
Agricultural Products Co 
Westral ian Farmors Co-op. L t d 
Pe r th Modelling Worfca Pty . Ltd. 
Swan Por t land Cement L td 
David Iray fc Co. LW. 
(Mg) 
0/ 
Traco 
Trnco 
Trace 
Trace 
Trace 
0 0 5 
0-05 
0-05 
0 05 
0-05 
0-05 
Trace 
(Fa) 
% 
Trace 
Traco 
Trace 
Traco 
Trace 
0 -05 
0-05 
0-05 
0-05 
0-05 
Trace 
Neutralising 
Valuo 
% 
75 
95 
85 
03 
7 5 
(Mo) 
% 
Trace 
Traco 
Traoo 
Trace 
Traco 
0 005 
0 0 5 
0-05 
0-05 
0-05 
0 -05 
Trace 
(B) 
% 
Traco 
Traoo 
Traco 
Trace 
Traco 
0-003 
0-05 
0-05 
0-05 
0-05 
0-05 
Trace 
(Al) 
% 
Trace 
Cash price per 
ton a t Works 
(W) or on 
Ralls a t 
Pe r th (P)« 
Paeket i 
Packots 
Packots 
Tuckets 
l 'ackots 
£ 4 0 /1 0 /0 
P a c k e t ! 
Packots 
Packets 
Packots 
Packe t s 
Packets 
Cash Price per ton a t Works (W) 
or on Hails at, Por th (P) 
l 'ackots 
Packots 
£ 1 3 / 1 0 / 0 (P) 
£ 1 1 / 1 0 / 0 (W), £ 1 2 / 0 / 0 (P) 
Packots 
(B\V) Bunhury Works. (PW) Porth Works. (AW) Albany Works. (OW) Goraldton Works. (PJW) Pictou Junction Works. 
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